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の典礼暦の中で，1 年 366 日（2 月 29 日を含む）の日ごとに記念される各聖人
をめぐり，その生涯・活動・聖性の次第等を完結にまとめ，さらに各日固有の
祈祷文・唱句などを記載し収録したものである。テキストは MÉNOLOGION, I. 
(Szeptember 1 － Oktober 2), II. (Oktober 3 － November 20), III. (November 
21 － December 17), IV. (December 18 － 31), V. (Január 1 － 27), VI. (Január 
28 － Március 10), VII. (Március 11 － Április 30), VIII. (Május 1 － Junius 
27), IX. (Junius 28 － Augusztus 5), X. (Augusztus 6 － 31), A „Dicsérjétek az 











 1  インディクティオないし新年のはじめ。シモン聖生師父 392 － 450；ミアセーンの聖母
867；エテレ殉392；カッリスタ，エヴォド，ヘルモゲン殉たち；ヌンの子ヨシュアB.C.1541
－；コンスタンティノポリスの火事 461/2。
 2  ママス殉 272/3。ヤーノシュ司教 582 － 586。
 3 アンティム聖職殉教者 302。テオクティストス聖生師父 467。
 4 バビラ聖職殉教者 253。モーゼシュ預言者 B.C.1689 －。
 5 ザカリアス預言者（Mt.23.35）。
 6 ミハーイ大天使。エウドクス殉 280。
 7 ソゾメノス殉 288/304。
 8 聖母の誕生 B.C.17/6 －。









18　エウメニウス聖生師父　7 世紀；アリアドネ殉女 76 － 138。
19　トロフィムと同志殉　278。
20　エウストラトスと家族殉　126。




25　 聖なる生涯を送りしわれらの母フルージナ 410 － 448。446 年のコンスタンティノポリ
ス大地震。
26　ヤーノシュ使徒福音記者　96 年ドミティアヌス帝下の迫害で無害，100 歳。
27　カリストラトスと 49 同志殉 288；ガヤーナと同志女殉 325 － 330。
28　カリトン証聖者 274 － 362；バルク預言者 B.C.583；ヴェンツェル殉 829。
29　ツィルイェク隠修士 448 － 555。
ビザンティン典礼教会の聖人暦カレンダーと人名総索引
― 古代学の源泉としての「メノロギオン」（） ― 
30　啓蒙者ゲルゲィ聖職殉教者　240 － 325/330 没。
10 月
 1  アナニアス使徒 36 年パールを回心させる。聖母の御守り　レオⅥ世賢人皇帝（在 886
－ 912）治下 903/911。
 2 キプリアヌスとユスティナ殉　304。
 3  アレオパギタのディオニュシオス聖職殉教者 50 － 96。ルスティクとエレウテール同
志 249/251。
 4 ヒエロテオス司教－ 1 世紀後半。
 5 カリティナ殉女 290/304；ロマーヌス聖生師父；マメルタ殉女 344。
 6 タマーシュ使徒。
 7 セルギウス，バクス殉　296。
 8 ペラギア，タエズィア聖女 482。
 9  ヤコブ使徒（アルフェウスの子）；アンドロニコス，アタナズィア聖生師 500；アブラ
ハム族長 B.C.2167。
10　エウランピウス，エウランピア殉 296。
11　 フュルップ使徒（使徒 8.26）；テオファン証聖者 778-845；ネクタル，アルザク，アッ
ティク，シズィム司教。
























31　スタキスと同志殉 70 使徒；エピマク殉 251。
11 月
 1 コズマ，ダミアン奉仕医 284/305（⇒ 10/17）。
 2 アキンディノスと同志殉 320/330。
 3 アケプシムと同志殉 313/330；ジュルジュ遺骸のリッダへの移送，4 世紀半ば。
 4  ヨアンニク聖生師 754 － 846；ニカンドロスと同志聖職殉教者（ティトス使徒が洗礼）。
 5 ガラクティオンとエピステメ殉 250。
 6 パール証聖者コンスタンティノープル大司教 350。
 7 メリティネの殉教者 290；ガレシウス山のラーザール奇跡 967-1053。
 8 聖ミカエル･ガブリエル大天使。
 9 オネシフォルとポルフュリオス殉教者 76/138；マトローナ聖女 466 －。
10　エラーストと同志使徒（70 人の 1）66；オレステス殉 289
11　 メナスと同志殉 296；ヴィクトル・ステファニス殉 160/177；ヴィンツェ 325；ティヴァ
ダール聖生師 759 ストゥディオス修道院。
12　ヤーノシュ司教 555 －；ニルス聖生師 451；ヨジャファト聖職殉教者　1580 － 1623。
13　金口ヨハネ司教 344 － 407。
14　フュルップ使徒；ヒパト聖職殉教者 328。










24　教皇クレメンス（第 3 代；在 91 － 100）；アレクサンドリアのペーテル 311。
25　聖カタリナ　305 没。
26　アリプ聖生師 100/108；ジョーズー（ニコン）聖生師 9 世紀。
27　ヤコブ大殉 522。




 1 ナホム預言者 B.C.688；フィラレト父 802；アナニア殉。
 2 ハバクク預言者 B.C.470。
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 3 ソフォニア預言者 B.C.641/610。
 4 ボルバラ殉教おとめ 235/36；ダマスコのヤーノシュ聖生師父 780。
 5 サヴァ聖生師父 439 － 533。
 6 聖ミクローシュ司教 272 － 330。
 7 アンブロジウス司教 340 － 397。














20　イグナティオス聖職殉教者　107 － 109 没。
21　ユリアンナ殉教女 299。
22　アナスタシア殉教女 290。
23　クレタの 10 殉教者 250。
24　エウゲニア殉教女 180/92。
25　 主の降誕　東では 376 － 380 にこの日に移して祝い始めた。前日には「王の時課（時祷）」
が行われる。
26　聖母の記念；エウティミオス聖職殉教者 840。　
　　12 月 26 ～ 31 の間の日曜日　主の親類の記念（特にヨセフ，ダビデ B.C.1015，ヤコブ）。
27　聖ステファノ殉教者 36；ティヴァダール 842。
28　ニコメディアの殉教者 286；ティヴァダール（コンスタンティノポリス総司教 767-786）。




 1 主の割礼 1/1；聖大バシレイオス 379。ヤカブ使徒のあとを承けて典礼を整備。
 2  シルヴェステル司教　335 没；325 ニケア公会議をコンスタンティヌス大帝の命により
招集。
 3 マラキ預言者 465 － 424；ゴルディウス殉 314。
 4 70 人（64 人）の使徒；テオクティストス聖生師父 800。
秋　山　　　学
 5  テオペンプト，テオーナ殉 290；シンクレーティカ聖女 4 世紀；ミケア預言者 759 －
699。
 6  主の洗礼と公現（神現祭）ルカ三〔洗礼者ヨハネと天使たち、鳩〕；前日には「王の時課」
が行われる。
 7 洗礼者ヨハネ
 8 ジョルジュ聖生師父とエミル証聖者 820；ドムニカ聖女 397 以降。
 9 ポリエウクトス殉 255/29。







17　アントニウス隠修士 251 － 356。
18　アタナズ 373 とキリル司教 445。
19　マカール聖生師 391；アルゼーン聖生師 800。
20　エウティミオス聖生師父 473。
21　 マクシモス証聖者　662 没；ネオフィトス殉 290；イェヌーら 292。アグネスおとめ殉
304。













 1 トリフォニオス殉　250 没。
 2 主の神殿奉献（シメオンとの出会い）。
 3 聖シメオン・アンナ預言者女性　預言者と救い主の時代の間。
 4 イシドル聖生師父 440。
 5  アーゴタ殉おとめ 251；テオドゥラ殉女 249/281；ポリエウクトス（956/70 コンスタンテ
ィノポリス司教；オルガ洗礼）聖生師父。
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 6 ブコール司教　スミルナの司教　ポリカルポスの後継者；ジュラ殉 312。
 7 パルテーン司教 328；ルカ聖生師 946。
 8 ティヴァダール殉 319/320；ザカリアス預言者 B.C.516 － 470。
 9 ニケフォロス（ゲーザ）殉 260；マルケル司教（⇒ポングラツ）ペトロの弟子。
10　カラランプ聖職殉教者 202；パール殉 305。
11　バラージュ聖職殉教者 320。









20　レオー司教 780；サードクと 128 同志聖職殉教者 344/392；アガトー教皇 678 － 681。




24　洗礼者ヨハネの首の第 1，第 2 発見 430/460。
25　タラーズ司教 806。




29　ローマのカッシアヌス聖生師　431 － 440 没。
３ 月
 1 エウドキア聖女 126。
 2 テオドトス聖生師殉教者 324；ヘシュキウス殉 58 以降。
 3 エウトロピウスと同志殉 296/308。
 4 ゲラズィム聖生師父 475；パール殉と姉ユリアンナ 175。
 5 コノーン殉 251。
 6 アモリウスの 42 殉 848。
 7 ケルソーンの聖職殉教者たち 296；パール聖生師 326。
 8 テオフュラクトス証聖者 832。






14　聖ベネディクトス　480 － 543；シャーンドル 272。
15  アガープと 6 同志殉 290。
16　サビン聖職殉教者 296；ジュラ 288；シャーンドル教皇 132。
17　エレク，キリストゆえの愚者 402/417。
18　エルサレム大司教キュリロス司教 389；シャーンドル，エウフラズィアなど殉 237。











28　イシュトヴァーン 816 とヴィドル聖生師 832；ヨナシュ，バラキス同志殉 330。
29　マールク聖職殉教者 362（ユリアヌス帝下）。
30　ヤーノシュ梯子者聖生師父 523 － 580。
31　ヒパート司教 325 ニケア公会議に出席。
４ 月
 1 エジプトのマリア聖女 378,421,438,520,552 諸説。
 2 ティトス聖生師父 8/9 世紀；アムフィアーンとエデ 282。
 3 ニケタス聖生師父証聖者 824。
 4  テオドロスとアガトポド殉 300；讃歌作者ヨージェフとジュルジュ 883；プラートー修
道者 812。
 5 コロジュと同志殉 285。
 6 エウティキオス司教 582。
 7 カッリオプ殉 303；ゲオルギオス司教 735。
 8 ヘロディオンと同志；70 人の使徒；ケレスティン聖生師教皇 432。
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16　アガーピアと同志殉女 296。
17　シモンとアーコシュ司教 249/251；アガペトス教皇 536。














 1 エレミア預言者 B.C.613-583。
 2 アタナズ司教遺骸移送 371；ボリスブルガリア王使徒 843 － 888。
 3 ティモテオスとモーラ殉 286；スラブでは洞窟修院のテオドズ 1074 以降。
 4 ペラギア殉女 288；ペラギア母 449；（エラスムス殉）。
 5 イレーン殉女 315。
 6 ヨブ預言者 B.C.1925.
 7 聖十字架の発見 351；アーコシュ殉 199；クアドラート殉（デキウスとワレリアン治下）。
 8 ヨハネ使徒（⇒ 9/26）；アルセン聖生師父 415。
 9  イザヤ預言者 B.C.681（殉教）；クリストフ殉 250；スラブではミクローシュの遺骸バリ
への移送 1087。
10　熱心党のシモン使徒（マタイ 10.4）。
11　コンスタンティノポリスの建立 330；モキウス聖職殉教者 288；メトド聖生師父 885。






17　アンドロニコスとユニア使徒（ローマ 16.7）；リジューの聖女テレーズ 1873 － 1897。
18　ペトロと同志殉 250；アンキュラのテオドート殉と 7 人の聖おとめ 304。
19　パトリックと同志殉 363。
20　タラレウスと同志殉 284。




24　シモン聖生師父 521 － 595。
25　洗礼者ヨハネの首 3 度目の発見 867。
26　カルプス使徒 59（70 人の一人）







 1 ユスティノスと同志殉教者　168 没；他のユスティンと 7 殉（カリトンの頃）。
 2 ニケフォル証聖者 758 － 826；シャーンドル聖生師父 336。
 3 ルキッリアンと 4 児殉 273。
 4 メトロファン司教 325/327。
 5 ドロート聖職殉教者 362。
 6 ベッサリオン 4 世紀末とヴィドール（ヒラリオン）聖生師父 775 － 845。
 7 テオドト聖職殉教者 304（⇒ 5/18）。
 8 ティヴァダール殉（⇒ 2/8）；エフレム聖生師父 306 － 373。
 9 アレクサンドリアのキリル司教 445；テクラ殉女 315。
10　シャンドールとアントーニナ殉 313；ティモート聖職殉教者 362。
11　ベルタランとバルナバ使徒 51 頃。
12　オヌフェル聖生師父 4 世紀；アトスのペテル聖生師父 681 以降。
13　アクィリナ殉女 309；トリフィル聖生師父 347。
14　エリシャ預言者 B.C.908 － 832；メトド証聖者 846。
15　 アモス預言者 B.C.780；ヒエロニュムス聖生師父 420；シケオンのティヴァダール（⇒
4/22）。
16　ティホン司教 5 世紀。

















 1 コスマスとダミアノ無料医師 284。
 2 ブラケルネのマリア移転 453。
 3 ヒヤシントス殉 108；アナトル聖生師父 458；マルクとモキウス 287。
 4 クレタのアンドラーシュ司教 720。
 5 アタナーズ聖生師父 10 世紀末；ランパス聖生師；マルタ（⇒ 5/24）。
 6 シソエス聖生師父 4 世紀；ルチア殉女。
 7  タマシュとアーコシュ聖生師；ツィルヤーカ殉女 282；キリル・メトド司教 869。
 8 プロコプ殉 290。
 9  ポングラツ聖職殉教者（ペトロの弟子）；ティヴァダール聖生師父 3 世紀末；キリル殉
249/51。
10　アルメニアの 45 殉 316；洞窟修道院のアンタル聖生師（スラブ）1078。
11　エウフェーミア殉女 303；オルガ福使徒 969。
12　プロクロスとヴィドール殉 106；ミハーィ聖生師父 931；マーリア殉 588。
13　 ガーボル大天使（← 3/26）；サバ修院のイシュトヴァーン 794。
























 1 聖十字架の巡回；マッカベウス 7 殉 B.C.166。
 2  聖ステファノ初代殉教者遺骸移送 415；イシュトヴァーン 1 世ローマ教皇聖職殉教者
257。
 3 イジャーク，ダルマート，ファウスト聖生師（⇒ 5/30）383。
 4 エフェソスの 7 人の若者殉（⇒ 10/22）；イア殉女と同志 362。
 5 エウシグニウス殉 361；ファービアン教皇聖職殉教者 250。
 6 主の変容。
 7 ドメート聖生師殉教者 363；真なる信仰のプルケリア 453。
 8 エミル証聖者 836；エレウテルとレオニダス殉 438。





14　ミカ預言者 758 － 698；テオドーズ遺骸の移送 1091；マルケル殉 389。
15　聖母の就寝 48 年，63 歳。
16　主の手で作られざるイコン 944/958；ディオメド殉 298。
17　 ミロン聖職殉教者 249；パール殉と兄弟ユリアンナ 361/363；カラブリアのイリヤ修
道士 903。
18　フロールスとラウルス殉 320；サムエル預言者 B.C.1155（← 8/20）。
19　 アンドラーシュ兵と同志殉 364；ティモート，アーゴタ，テクラ殉；ヴァッサ殉女
290（← 8/21）。
20　聖王イシュトヴァーン使徒 969 － 1038。
21　タデウス使徒（メソポタミアにて殉）。
22　アガトニコスと同志殉 304。





27　パーストル聖生師父 431；リベリウス教皇 352/366；コルドヴァ司教オーズィウス 357。
28　 エジプトのモーゼシュ隠修士 404；アウグスティヌス聖生師父 362 － 430；アンナ聖女（⇒
2/3）。
29　誉れある先駆予言者，洗礼者聖ヨハネの断首（⇒ 2/24）。
30　 シャーンドル 336，ヤーノシュ 565/572，パール 686/693　司教コンスタンティノポリス
司教。
ビザンティン典礼教会の聖人暦カレンダーと人名総索引
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最初の 6 回の公会議　7/13 － /19 の間の日曜日　p.89
サーヴァ　殉　4/24　p.38
ビザンティン典礼教会の聖人暦カレンダーと人名総索引



























































































































































ニケア公会議（第 1 回）に出席した師父たち　5/28；復活節第 7 主日　p.58












































































































































　　　　　 誕生 9/8 P.8；御守り 10/1 p.100；神殿奉献 11/21 P.8；無原罪の御宿り 12/8 P.8；






















































































ヨハネ　 洗礼者　宿り　9/23 P.10；誕生 6/24 P.10；斬首 8/29 P.10；記念 1/7 P.11；首の第一，
第二発見 2/24 P.11；首の第三発見 5/25 P.12
ヨハネ　使徒福音記者　9/26；5/8　P.19
ヨブ　預言者　5/6　P.4
ラウレンティウス　殉　8/10　p.37
ラーザール　11/7　p.104
ランパス　7/5　p.108
リプスィマ　9/26　p.58
リプスィメ　9/28　p.58
リベリウス　8/27　p.63
ルカ　使徒福音記者　10/18　P.29
ルカ　2/7　p.101
ルキアノス　10/15　p.49
ルキッリアンと 4 児殉　6/3　p.38
ルスティクとエレウテール　同志　10/3　p.34
ルチア　殉女　7/6　p.47
ルツァ　12/13　p.43
レオ　2/18　p.79
レオ　2/20　p.91
レオンティン　殉　6/18　p.28
ロマーノス　殉　11/18　p.50
ロマーノス　10/1　p.81
ロンギン　10/16　P.16
